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4　 山 本 能 久　 演 劇 に お け る 音 響 デ ザ イ ン の 基 本 と 実 践
（2017.8.16閲 覧 ） http://www.seas.or.jp/news/library/
dramas% 20sound.html
5　株式会社スプリックスによって行われた「中高生の視聴テ
レビ番組実態調査」（2016）より
6　音素材の中には，効果音ともBGMとも判別しにくい音素材
が存在したため，効果音とBGMを共にカウントした。
7　筆者調べ 2016年10月23日放送 番組中聴き取り，判別するこ
とができる効果音・BGM（同効果音・BGMであっても，鳴
らされる度に１回としてカウントした。また，スタジオの声
と判別しにくい「人の声」の効果音については，除外してカ
ウントしている。）
8　平田，p.133
（やまざき　のりこ・にしかた　まお）
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